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 مستخلص البحث
ية عملية تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية في ترقيهدف ىذا البحث إلى وصف 
لدى طالبات مدرسة نور الجديد الثانوية الإسلامية  مهارتي الاستماع والكلام
مشكلات تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية في ترقية ، وكشف ولنجو بو بيطان بر 
تنفيذ الطريقة السمعية في  الدطابقة لولوتقديم الح مهارتي الاستماع والكلام
واستخدمت الباحثة في ىذا . فيها الشفوية في ترقية مهارتي الاستماع والكلام
البحث الددخل الكيفي بالدنهج الوصفي التحليلي كما اختارت الباحثة الدقابلة 
 والدلاحظة والوثائق في جمع البيانات. 
ونتائج البحث  مان.واستندت الباحثة في برليل البيانات الى أسلوب ميلس وىب 
أن عملية تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية في ترقية مهارتي الاستماع والكلام  ىي
تُبدأ بتًابط الددرس وإعطاء الدادة كالحوار أو النصوص العربية أو الأفلام بوسيلة 
أمساط الكلمات والدمارسة  على والتدريب فظالحالدسجل وسماع الحوار والتقليد و 
طريقة  في تنفيذمام الفصل وينتهي التدريس بالسلام، والدشكلات في الكلام أ
السمعية الشفوية في ترقية مهارتي الاستماع والكلام تتكون من الدشكلات 
الحلول في تطبيق طريقة السمعية الشفوية في و الداخلية والدشكلات الخارجية، 
يقة السمعية ترقية مهارتي الاستماع والكلام ىي تطوير مفاىم الدعلم عن الطر 
الشبكة  وفتحطبقة وبذهيز القاموس ة واختيار الدوضوع الدناسب لكل الشفوي
 تمثيل وغتَ ذلك.الدولية والتدريبات وال
 مهارة الكلام، مهارة الاستماع، السمعية الشفويةالطريقة : الكلمات المفتاحية
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 قممةالم . أ
  سواءاستخدام اللغة  علىترقية قدرة الطلاب  لىإتعليم اللغة العربية  يهدف
هارات اللغوية. لدكتابيا. ويسمى استخدام اللغة في مراحل التعليم با  مألسانيا  كان
وبتُ تلك الدهارات مهارة الاستماع والكلام والقراءة والكتابة  ىيربع مهارات أوللغة 
على  عتبانتفما مهارة الاستماع والقراءة أو الأربعة لذا علاقة وثيقة في تعليمها. 
 1.الإنتاجية اتعلى الدهار  فتعتبانمهارة الكلام والكتابة  وأماستقبالية الا اتالدهار 
إّن الأمر الدهم في تعليم اللغة العربية أو اللغات  وفي تعليم اللغة العربية أو اللغة
دخلو وطرازه لأّن مذاح الأجنبية في عصرنا الحاضر ىو استخدام طريقة التدريس وم
 2.تعليم اللغة مرتهن باستخدام طريقتها
طريقة بسمى ي أو ماطريقة السمعية الشفوية  ق التدريسائطر من و 
مساط الصوت قبل تعليم أعرض وحدة حيث بدأت الطريقة فيها ب laugniloiduA
القراءة والكتابة. تستخدم ىذه الطريقة الصوت الكاسيت والفيديو والأفلام والشرائح 
وفي ىذا الصدد رّكزت  3.لتعليماالأم كوسيلة  ةقد تكون باستخدام لغو وغتَىا. 
الاستماع والكلام لأن استخدام ىذه الطريقة يصمم الى قدرة  تيالدهار الباحثة إلى 
 الكلام. ثمالسماع 
 وفهمها ضم الكلمات الدنطوقةى على قدرة الناس مهارة الاستماع ىيإن 
بالدتكلمتُ أو الوسائل الدعينة. وبرصل ىذه القدرة بتدريب مستمر لسمع تغتَ 
واما  4.الأصوات الدسجلةمن الناطق الاصلّي أو  نطق الصحيحاصوات الكلمات بال
كلمات لتعبتَ الفكرة من الآراء الأو  وقةالأصوات الدنطمهارة الكلام ىي قدرة تعيتُ 
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انيا صحيحا ان يّتصلوا لسويستفيد منها الطلاب  ،أو الارادة أو الشعور للمتكلمتُ
 5ا قبل.نهو طبيعيا باللغة العربية التي يتعلمو 
عملية تدريس اللغة العربية طريقة مختارة في  السمعية الشفويةوكانت طريقة 
 يكون الطلاب يقدرون ىو أنللمعلم و مدا مطلف الدعلم في استخدام ىذه الطريقة 
في كل  ةفردات العديدة الدسموعالدان يتكلموا باللغة العربية جيدا باستخدام  على
م الى الددرسة قبل ذىابه المحادثة الطلاب اعمالذم اليومية على سبيل الدثال يعطي الدعلم
  لون الدفردات الجديدة ابوسيلة الدسجل أو الشريطة ليكون الطلاب يسمعونها و ين
 في الكلام. نيستخدمو كي 
، لا تعمل فعالة : الأولىىي السمعية الشفوية ىذه الطريقةمن مشكلات و 
، كثتَ من الطلاب ةوالثاني ،تسبب قلة اىتمام الدعلم لذذه الطريقةوىي لدى الطلاب 
كان الدعلم في كل ولو   كلاموليست اللغة العلمية في ال ليةمون اللغة العربية المحيستخد
ن يسمعها أالدفردات العلمية والمحادثة التي يقدر الطلاب التعليم مضاول على إعطاء 
 كان  كلامهم ولوبتصحيح  ، قلة اىتمام الطلاب ةوالثالث .ويةاللغ لتزويد معرفتهم
 فيو.ن يساعدىم أ على الددرس يقدر
 أسئلة البحث . ب
 ت الباحثةحدد، فالدقدمةفي عرض ملامح  البحث الذي  انطلاقا من
 :الآتيةسللة البحث إلى الأ
 تي الاستماع والكلامية في ترقية مهار فو طريقة السمعية الش ذتنفي عملية كيف -1
 ؟بروبولنجونور الجديد الثانوية الإسلامية بيطان البددرسة 
تي الاستماع ية في ترقية مهار فو طريقة السمعية الشال تنفيذ ما مشكلات -2
 ؟بروبولنجونور الجديد الثانوية الإسلامية بيطان البددرسة  والكلام
تي الاستماع ية في ترقية مهار فو طريقة السمعية الشال حلول تنفيذكيف  -3
 ؟بروبولنجونور الجديد الثانوية الإسلامية بيطان البددرسة  والكلام
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 طريقة التمريس .أ 
 تمريسالطريقة مفهوم  -1
  الطريقة ىيو  6.بدعتٌ الكيفية dohteM وىي الطريقة من اللغة الإمذليزية
 7.كيفية العمل الدنظمة لتسهيل عملية برامج التعليم لحصول الى ىدف معتُ
واصطلاحا ىي الخطة العامة لعرض الدادة اللغوية بصورة منظمة، لا يناقض فيو 
خر ويكون ذلك كلو مبنيا على الدذىب الذي آجزء من ىذه الخطة اي جزء 
طريقة تدريس اللغة العربية ىي الخطة الشاملة التي يستعتُ بها الددرس  8مزتاره.
الطريقة ما يتبعو الددرس من  لتحقيق الأىداف الدطلوبة من تعلم اللغة. وتتضمن
 9اساليب، واجراءات، وما يستخدمو من مادة تعليمية ووسائل معينة.
 الطريقة السمعية الشفوية -2
الطريقة السمعية الشفوية ىي الطريقة التي بذمع بتُ الاستماع الى اللغة 
والطريقة السمعية  01أولا ثم اعطاء الرد الشفوي مع وجود عنصور مرني أو بدونو.
الشفوية احدى الطرق في تعليم اية لغة بدا فيو تعليم اللغة العربية التي يستخدمها 
اغلب مدرسي اللغة. ولقد ادت ىذه الطريقة الى ىذه النظر الى اللغة مفهوما 
ووظيفة. لم تعد اللغة وسيلة للاتصال الكتابي فقط أو نقل التًاث الإنساني 
لتحقيق الاتصال الشفهي، أولا بدهارتيو الاستماع فحسب، بل اصبحت أداة 
 11والكلام ثم يليهما الاتصال الكتابي بدهارتو القراءة و الكتابة.
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 السمعية الشفوية الطريقةخطوات  -3
البدء بالاستماع الى ، الأولىالطريقة السمعية الشفوية ىي  طواتخومن 
، الانتقال الى الكلام قبل والثانيةاصوات اللغة وبناىا حتى تليفها اذن الدرس. 
، تقديم الأمساط اللغوية في مواقف حية طبيعية غتَ والثالثةالقراءة والكتابة. 
، تعليم والرابعةمصطنعة وان تتدرج حتى تتكون لدى الدارس العادات اللغوية. 
اصوات اللغة بطريقة بنيوية اعتمادا على المحاكاة والتكرار والتدريب على بعض 
، تقديم الدفردات ضمن القوالب اللغوية والخامسةبة في النطق. الأصوات الصع
لأن الدفردات بزتلف في معانيها باختلاف موقعها في التًكيب اللغوية، واللغة في 
، التدريج في تقديم الدادة اللغوية والسادسةتراكيبها ونظمها البنيوية لافي مفرداتها. 
كثر من صعوبة لغوية في الوقت أقديم مراعاة للمبادى التًبوية الأساسية، وبذنب ت
، عدم الاستعانة بلغات الدارستُ في توضيح خطوات الدرس. والسابعةالواحد. 
،تعزيز والتاسعة، الاعتماد الكلي على التدريب بطريقة المحاكات والتكرار. والثامنة
 21الاستجابات الصحيحة حالا وتصحيح الاستجابات الخاطلة حينها.
 
 مهارة الاستماع .ب 
 هوم مهارة الاستماعمف -1
الدقصودة التي تهدف إلى الاكتساب  الإنسانيةىو العملية  والاستماع
وكانت مهارة الاستماع  31.والفهم والتحليل والتفستَ والاشتقاق ثم البناء الذىتٍ
الوسائل  بالدتكلمتُ أو وفهمها ضم الكلمات الدنطوقةى على قدرة الناسىي 
نطق بتدريب مستمر لسمع تغتَ اصوات الكلمات بالالدعينة. وبرصل ىذه القدرة 
 41.الأصوات الدسجلةمن الناطق الاصلّي أو  الصحيح
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 هماف مهارة الاستماعأ -2
مصب برقيقها فى  التيىداف الأ ياىداف تعليم الاستماع ى وكانت
يعّدىا  ذيتعليمية. وىناك أىداف خاصة الالرحلة الدخلال من سلوك الطلاب 
فا اي درس من دروس الاستماع وىذه ان تكون أىدأول ان يتنأالددّرس قبل 
 51إجرائية مظكن ملاحظتها وقياسها ومعرفة مدى مابرقق منها فى نهاية الدرس.
 
 هارة الكلامم .ج 
 مفهوم مهارة الكلام -1
في أصل اللغة عبارة عن الأصوات الدفيدة، وعند الدتكلمتُ ىو والكلام 
، يقال نفسي كلام، أما التعريف بألفاظالدعتٌ القائم بالنفس الذي يعب عنو 
الكلام الدنطوق الذي يعب بو الدتكلم عما في نفسو من  الاصطلاحي للكلام فهو
يزخر بو عقلو  مصول بخاطره من مشاعر وإحساسات وما ىاجس أو خاطره، وما
فكر وما يريد أن يزود بو غتَه من الدعلومات أو مرو ذلك في طلاقة  من رأي أو
 61 التعبتَ وسلامة في الأداء.وانسياب مع صحة في
 هماف مهارة الكلامأ -2
ساسية التى بسثل غاية من من الدهارات الأ الثانيةوكذلك الكلام فى اللغة 
ن كان ىو نفسو وسيلة الاتصال مع الاخرين. ولقد أغاية الدراسة اللغوية. و 
انتهاء  اشتدت الحاجة لذذه الدهارة فى بداية النصف الثاني من ىذا القرن بعد
لى بلد. إالحرب العالدية الثانية. وتزايدت بعد الاتصال والتحرك الواسع من بلد 
لى إعادة النظر فى طرق إدى تزايد الحاجة للاتصال الشفهى بتُ الناس أحتى 
التحدث مراكز ىاما فى المجتمع الحديث.  ويتحل الكلام أو تعليم اللغة العربية.
ع بتُ الفرد وغتَه. والنجاح فيو مضقق كثتَا من داة الاتصال السريأويبدو فى أنو 
 71الأغراض فى شتى ميادين ودوبها.
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 منهج البحث .أ 
إلى الوصف عن الطريقة  الباحثة بددخل الكيفى لأنو يهدف تستخدم
. تتعمق الباحثة معلومات عن السمعية الشفوية في ترقية مهارتي الاستماع والكلام
فى الثانوية الإسلامية  نور الجديد والدشكلات والحلول بالددرسة عملية تنفيذ الطريقة
.أما منهج البحث ىو الوصفي التحليلي. وىذا البحث يصف بروبولنجوبيطان 
 81البيانات كما الحالة الحقيقة أو الدوجودة.
 مصادر البيانات  .ب 
وقد حصلت  ةالاضافيالبيانات الأساسية و  :تنقسم البيانات إلى قسمتُ
البيانات الأساسية من شكل اللفظي أو الكلمات والسلوك من الدخبين حول 
والدشكلات والحلول  عملية التنفيذتضمن من ت تىالالطريقة السمعية الشفوية 
 . في حتُ أن البياناتبروبولنجوبيطان  الثانوية الإسلامية نور الجديد بالددرسة
 بروبولنجوبيطان  الثانوية الإسلامية نور الجديد مثل تاريخ تأسيس الددرسة الاضافية
 .وغتَىا طالباتوالحالات الداّدية لدباني الددرسة و الأجهزة الددرسّية وحالات ال
 وبعض الطالبات مدرس اللغة العربيةمدير الددرسة و  مصادر البيانات الأساسية يعتٍو 
الثانوية ومصادر البيانات  .بروبولنجوبيطان  الثانوية الإسلامية نور الجديدبالددرسة 
قد استخدمت الباحثة في جمع البيانات الدقابلة والدلاحظة والوثائق لنيل  الوثائق. ىي
يستند على نظرية ميلس  البيانات عن الطريقة السمعية الشفوية. وكان برليل البيانات
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 ومناقشته عرض البيانات
 طريقة السمعية الشفويةتنفيذ عملية  .أ 
 طبقة ان كانالري كما رجا الددرسون في كل مصن تعليم اللغة العربية سوف إ
ذابة حتى تدفع الطلاب في الدناسبة والجالتدريس طريقة  الدعلم قادرا على اختيار
الإسلامية  الثانويةتعليمهم كما تقع في احوال تعليم اللغة العربية في مدرسةنور الجديد 
 في ترقية مهارة السمعية الشفويةطريقة علمالالد ذييستخدمال الدينيةفي قسم 
كي تعرف أنواع الدفردات الكلام لدى الطالبات في تعليم اللغة العربية  الاستماعو 
 اليومية. نفي بردثهالجديدة والنطق العربية وتستطيع أن بسارسها 
ق التدريس الدختارة في تعليم ائإن الطريقة السمعية الشفوية ىي إحدى طر 
في قسم الدينية اللغة العربية لكل طبقة في مدرسة نور الجديد الثانوية الإسلامية 
الدرجوة لتًقية مهارتي الاستماع والكلام. ولأنها طريقة تركز على التمرينات و التعويد 
 في بناء القدرة اللغوية.
عملية تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية لتًقية مهارتي الاستماع والكلام لدى 
ي الأولى البدء في مدرسة نور الجديد الثانوية الإسلامية بيطان بربالنجا ى طالباتال
بالدقدمة من الدعلم. والثانية يعطى الدعلم الدادة بالحوار أوالمحادثة أو النصوص العربية 
الأخرى أو الأفلام بوسيلة الدسجل. والثالثة وبعد أن تسمع الطالبات ووجدت 
الدفردات أو العبارات فيأمرىا الدعلم أن تقلد جماعة أو برفظها. والرابعة التدريب على 
ط الكلمات. والخامسة، بسارس الطلبات في الكلام باللغة العربية. والسادسة، أمسا
 وينتهي الدعلم الدرس بالإختتام. 
ن عملية تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية الذي قام بها الدعلم في تعليم اللغة إ
 -متوسط -ابتدائ :تدريس اللغة العربية في كتابو حسن جعفر الخليفة وقالالعربية، 
 تشمل الخطوات التالية: ،ويثان
حتى تليفها اذن الدرس.  البدء بالاستماع إلى أصوات اللغة وبناىا الأولى
تقديم الأمساط اللغوية في  قبل القراءة والكتابة. والثالثة الانتقال الى الكلام والثانية
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لدارس العادات مواقف حية طبيعية غتَ مصطنعة وان تتدرج حتى تتكون لدى ا
تعليم اصوات اللغة بطريقة بنيوية اعتمادا على المحاكاة والتكرار  الرابعةاللغوية. و 
تقديم الدفردات ضمن  صوات الصعبة في النطق. والخامسةوالتدريب على بعض الأ
القوالب اللغوية لأن الدفردات بزتلف في معانيها باختلاف موقعها في التًكيب 
التدريج في تقديم  لافي مفرداتها. والسادسةلبنيوية اللغوية، واللغة في تراكيبها ونظمها ا
لغوية الدادة اللغوية مراعاة للمبادى التًبوية الأساسية، وبذنب تقديم اكثر من صعوبة 
عدم الاستعانة بلغات الدارستُ في توضيح خطوات  في الوقت الواحد. والسابعة
يقة المحاكات والتكرار. والتاسعة الاعتماد الكلي على التدريب بطر الدرس. والثامنة 
 02تعزيز الاستجابات الصحيحة حالا وتصحيح الاستجابات الخاطلة حينها.
قارن بتُ النظربات السابقة والنتائج التي نالت الباحثة من بحثها عن لذا، إذا ت
لذا مساواة في تنفيذىا لأن في الأسس الطريقة  ة تنفيذ الطريقة السمعية الشفويةعملي
ة الشفوية تبتٌ من النظرية السلوكية والنظرية البنيوية وىذا يناسب بتطبيق السمعي
الطريقة السمعية الشفوية الذي يستخدم الدعلم اللغة العربية في الفصل الأول والثاني 
الطالبات في مهارة في القسم الدينية بددرسة نور الجديد الثانوية الإسلامية لتنمية 
صوات وتعيينها ولكن الخطوات في تنفيذ الطريقة مهارة الاستماع في تعريف الأ
السمعية الشفوية الذي قام بها الدعلم في ىذه الددرسة تكون بسيطة بل تشتمل على 
 ما تسمى بالطريقة السمعية الشفوية.
 يةطريقة السمعية الشفو  تنفيذمشكلات  .ب 
تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية في ترقية مهارتي الاستماع  مشكلاتأما 
درسة نور الجديد الثانوية الإسلامية في القسم الدينية للفصل الأول والثاني بدوالكلام 
. وقال عبد الوىاب رشيدي أن لكل هي الدشكلات الداخلية والدشكلات الخارجيةف
ولكن نها لا تقتنع بالطريقة قبلها الطريقة لذا مزايا والعيوب. تبدو طريقة التدريس لأ
في الوقت نفسو، واشتعلت أساليب جديدة في الدنعطفات أيضا في ضعف التي  
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مع نقاط القوة  الطريقة  كانت سابقا قضية ولادة الطرق ينتقد ذلك. تأتي وتذىب
والضعف الدتعاقبة على أية حال. ولكن كل الطرق لذا مسامشة كبتَة، وىذا يتوقف 
الدطلوبة. لا بد تدريس اللغة الأجنبية لدواجهة الظروف الدوضوعية التي على الشروط 
بزتلف من بلد إلى آخر، من مؤسسة إلى الدؤسسات الأخرى وبتُ فتًة واحدة لفتًة 
وسائل غراض التدريس، والدولة من الطلاب والالأ الدوضوعية أخرى. وتشمل الشروط
  12التعليمية وغتَىا.
ريات السابقة والنتائج التي نالت الباحثة من بحثها عن قارن بتُ النظ، إذا تلذا
لذا مساواة لأن الدشكلات عن تنفيذ الطريقة  لدشكلات الطريقة السمعية الشفويةا
السمعية الشفوية الدوجودة في ىذه الددرسة تشتمل على العيوب ىذه الطريقة في 
لة الخارجية من الأسس، ثم للمشكلات الأخرى مثلا قلة وسائل التعليمية  والدشك
ناحية الثقافة والإجتماعية ومن ناحية البيلة ىي الدشكلة الإضافية التي وجدت 
 الباحثة من الديدان البحث.
 طريقة السمعية والشفوية حلول .ج 
وحلول تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية في ترقية مهارتي الاستماع والكلام 
و وسيلة وصول الدختارة ومصهز القاموس أتتكون من تطوير مفاىيم الدعلم عن الطريقة 
وتعيتُ الدعلم التدريب عن أمساط الكلمات واعطاء الفرصة الزائدة  الدعجم الإليكتًوني
لشبكة الدولية والقيام إععطاء التدريبات ومظثل الدعلم من كي يتصلوا باللطالبات  
تم اىتماما كبتَا مع مدير الددرسة ويه الحروف أو الكلمات الدتنوعة والقيام بالتعاون
وأن يتعود بالتكلم اللغة العربية في عملية  بطلب مخلص الوسائل التعليمية الاخرى
وأما الحلول للمشكلات الخارجية فتتكون من القيام الدعلم لاعطاء زيادة . التدريس
 حصة التعليم خارج الدراسة لتعرف الثقافة العربية للطالبات والقيام الدعلم بالتعاون
الفن مع الددبرات السكن في ترقية كفاءة اللغوية الطالبات في السماع وإشراف 
 .والكلام
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 خلاصة البحث . أ
ما  قشتواها الباحثة بعد عرض البيانات ومنحصل الذيبحث لئج اانتأبرز 
 يلي:
لتًقية مهارة الاستماع والكلام لدى السمعية الشفوية إن تنفيذ الطريقة  -1
 بروبولنجوفي مدرسة نور الجديد الثانوية الإسلامية بيطان في  طالباتال
 م اللغة العربية كل حصة التعليم.يتكون من سبع خطوات التي قام بها معل
الدشكلات التي يعانيها الدعلم في تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية ىي إن  -2
 الدشكلات الداخلية والدشكلات الخارحية. 
تطوير مفاىيم الدعلم عن الطريقة الحلول من الدشكلات الدذكورة فهي  أما -3
الدعجم الإليكتًوني الدعينة للوصول على وسيلة اللقاموس أو الدختارة ومصهز ا
فتح عطاء الفرصة للطالبات لإوتعيتُ الدعلم التدريب عن أمساط الكلمات و 
 وغتَىا.  إعطاء التدريباتة الدولية و الشبك
 التوصيات . ب
مدرسة النور الجديد تقدم الباحثة التوصيات لددرسي اللغة العربية في 
بروبولنجو في تنفيذ طريقة ية بدعهد النور الجديد الإسلامي بيطان و انالإسلامية الث
 للطالبات في كل وقت ويفسحوا لذن أن يكونوا أسوة لغوية عربية السمعية والشفهية
المجال لدمارسة مهارتي الاستماع والكلام باللغة العربية الفصحى بالإضافة إلى توفتَ 
 مهارتي الاستماع والكلام.    الوسائل الدعينة السمعية والشفهية لتًقية
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